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Актуальность.  На современном этапе развития спорта в его структуре появился такой феномен 
как неолимпийский спорт, который в России трактуется как «мульти-спорт» [1]. Данный феномен 
приобретает все большее значение в социальной и спортивной жизни общества. На протяжении 
последнего двадцатилетия сформирована система комплексных международных соревнований по 
неолимпийским видам спорта, которые проводятся международными и континентальными 
спортивными структурами.   
Неолимпийский спорт (мульти-спорт) является составляющей международного спортивного 
движения [7], он имеет поддержку со стороны Международного олимпийского комитета, Ассоциации 
«СпортАккорд» (до 2009 р. Генеральная ассоциацией международных спортивных федераций 
(GAISF)), Ассоциации признанных Международным олимпийским комитетом спортивных 
федераций (ARISF), Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA), Международной 
ассоциации Интеллектуальных видов спорта (IMSA), Международной ассоциации Спорт для всех 
(TAFISA) и Международной ассоциации ветеранов спорта (ІМGA). Популяризацией и 
информационным обеспечением о развитии и спортивной жизни неолимпийский видов спорта 
занимаются Международная ассоциация спортивной прессы (IAPS) и Международная ассоциация 
спортивной информации (IASI). 
Игровые неолимпийские виды спорта, которых насчитывает более 50 видов (мини-футбол, 
американский футбол, женский футбол, пляжный гандбол, корфбол, хоккей на роликах с мячом или 
шайбой, сквош, ракетбол, нетбол, мотобол и др.) занимают одно из ведущих мест в системе 
неолимпийского международного спортивного движения. Их развитие осуществляется на пяти 
континентах и более чем 180 странах. Одиннадцать игровых видов спорта входять в обязательную 
программу Всемирных Игр, которые проходят каждое четырехлетия (с 1981 г.) и являются главными 
соревнования по видам спорта, которые не входят в программу Олимпийских Игр [8].  
Игровые неолимпийские виды спорта могут иметь международный статус (бильярд, американский 
футбол, гольф и др.), континентальный статус  (мотобол, каноэ-поло) или национальный (сюр-
папах – азербайджанская национальная конная игра (конный баскетбол), лапта – русская народная 
командная игра с мячом и битой). 
Результаты исследования и их обсуждение. С 1 сентября 2011 года в силу вступила новая 
редакция Закона Украины «О физической культуре и спорта», где впервые на законодательном 
уровне неолимпийский спорт был определен как самостоятельное направление спорта и представлена 
трактовка «неолимпийские виды спорта» [3]. В Украине созданы органы исполнительной власти на 
центральном [4] и местном уровнях, также разнообразные общественные организации физкультурно-
спортивной направленности [6],  которые обеспечивают функционирование и развитие  
неолимпийского спорта. На государственном уровне установлена процедура официального 
признания новых видов спорта.  
Согласно Указа Государственного комитета молодежной политики, спорта и туризма Украины 
№155/5346 от 22 февраля 2001 г. в число неолимпийских видов спорта вошло 40 видов с них 6 
игровых. На 1 января 2012 г.  официального признания имели 148 видов спорту, у тому числе 95 – 
неолимпийских, с них 13 – игровых. На 10 апреля 2013 г. число неолимпийських видов спорта 
составило 108.    
Необходимо отметить, что отдельные игровые виды спорта, которые культивировались и 
культивируются в Украине вошли в программу Олимпийских Игр (волейбол официально вошел в 
1964 г., гандбол – в 1972 г., теннис и настольный теннис – в 1988 г., бадминтон – в 1992 г., пляжный 
волейбол и софтбол – 1996 г., водне поло среди женщин – в 2000 г., регби и гольф вошел в программу 
Олимпийских игр 2016 г.).   
Развитие игровых неолимпийских видов спорта осуществляется на общественном уровне с учетом 
развития материально-технического обеспечения, материально-спортивной базы, популяризации и 
интереса к виду спорта, финансирования (в большинстве случаях за счет спонсоров или меценатов) и 






Игровые неолимпийские виды спорта, в структуре функционирования и развития, занимают 
второе место после видов единоборств (боевых искусств). На сегодняшний день официальное 
признание имеют 13 игровых видов спорта, которые имеют свои отдельные федерации или 
функционируют у внутри национальных федераций олимпийских видов спорта (например, женский и 
пляжный футбол, футзал, пляжный гандбол, регбилиг, мини-гольф) [4].     
Игровые неолимпийские виды спорта имеют утвержденную на государственном уровне 
спортивную квалификацию и процедуру присвоения спортивных разрядов [2].  
Согласно единой спортивной классификации присваиваются спортивные разряди (ІІІ, ІІ и І 
юношеский разряд; ІІІ, ІІ и І разряди; кандидат в мастера спорта Украины) и спортивные звания 
(Мастер спорта Украины и Мастер спорта Украины международного класса). В игровых 
неолимпийский видах спорта все без исключения квалифицированные результаты зависит от ранга 
соревнований (Чемпионаты и Кубки Мира, Европы, Украины, области та их этапы), минимального 
количества команд, участников или спортсменов определенной квалификации. В отдельных видах 
спорта учитывается количество набранных очков (боулинг) или выигранных партий (бильярд).  
Изучая структуру соревновательной деятельности, правила и условия проведения соревнований, 
игровые неолимпийские виды спорта можно квалифицировать с учетом: 
- характера соревновательной деятельности; 
- условий проведения (таб. 1). 
Таблица 1 
Игровые неолимпийские виды спорта и их специфические особенности соревновательной 
деятельности (признаны в Украине) 
Вид спорта 
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 свободная  - Х Х Х 
комбинированная - Х Х Х 
динамическая  - Х Х Х 
снукер - Х Х Х 
пу
л «девятка» - 
Х Х Х 
«восьмерка» - Х Х Х 
«14+1» - Х Х Х 
Боулинг  Х Х Х Х 
Городошный спорт  Х Х Х Х 
Мини-гольф - Х Х Х 
Мотобол Х - Х - 
Пейнтбол Х Х Х Х 
Пляжный гандбол Х - Х Х 
Пляжный футбол  Х - Х Х 
Регбилиг (регби-13)  Х - Х - 
Сквош  Х Х Х Х 
Футзал  Х - Х Х 
Флорбол  Х - Х Х 
 
Соревновательная деятельность в игровых видах спорта обуславливается [5]:  
- определением результата, который достигается конечным эффектом за установленное правилами 
соревнований время с полным его исчерпанием (американский футбол, пляжный гандбол и футбол, 
футзал, мотобол, регбилиг, флорбол) или результат, который определяется конечным эффектом за 
счет набранных очков ли выигранных партий немеющие лимит времени (бильярд мини-гольф, 







- личными (бельярд, мини-гольф, боулинг, сквош, пейнтбол и др.), командными (американский 
футбол, мотобол, пляжный гандбол и футбол, флорбол, футзал, регбилиг, пейнтбол) соревнованиями 
или определением командного зачета (сквош, боулинг и городошный спорт);  
- контактными, полутактными или неконтактными действиями с партнерами или соперниками;  
- реализацией технико-тактических действий;  
- особенностями материально-технического обеспечения вида спорта (бильярдные столы, ворота, 
мотоциклы и т.п.); 
- использованием инвентаря  (мяча, шара, шайбы, клюшки, кия и т.д.); 
- местом проведения соревнований (поле – земляное, травяное или песок, спортивный зал).     
Наличие возрастных категорий существует во все игровых видах спорта: 2 категории – юниоры и 
взрослые (американский футбол, мини-гольф и мотобол); 3 категории – дети, юниоры и взрослые 
(бильярд, футзал, регбилиг и др.). При этом, например, в бильярде дети подразделяются на 
возрастные категории до 8, 10, 12 и 14 лет.   
В таких видах спорта как американский футбол, регбилиг та мотобол отсутствует женская 
категория участников. В остальных видах спорта соревнования проводятся в женском и мужском 
зачете.  
Мотобол один из игровых видов спорта, который требует от спортсмена не только выполнять 
удары по мячу, но и умение управлять транспортом (мотоциклом). 
Система спортивной подготовки в игровых неолимпийских видах спорта строится с учетом 
специфики соревновательной деятельности. Все виды спорта включают в себя физическую, технико-
тактическую, психологическую, теоретическую и интегральную подготовку. Однако соотношение 
представленных сторон подготовки в различных игровых видах спорта обуславливается характером 
соревнований. Так, например, в бильярдном и городошном спорте на первое место ставят 
техническую и психологическую подготовку, в пляжном гандболе, видах футбола, флорболе, 
регбилиге, мотоболе  – технико-тактическую и физическую, в мини-гольфе – техническую.       
Выводы. Игровые неолимпийские виды спорта в Украине набирают интенсивного своего 
развития в конце ХХ и начале ХХІ столетия.  За последние десять лет 7 игровых неолимпийских 
видов спорта были признаны в Украине (сквош, пляжный гандбол и футбол, мини-гольф, флорбол, 
регбилиг, пейнтбол).  
Большинство видов спорта являются профессиональными и развиваются в системе частных 
спортивных клубах. Государственную поддержку имеют такие виды спорта как пляжный гандбол и 
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Введение. Современный этап развития гребли на байдарках и каноэ характеризуется поиском 
эффективных средств, методов и организационных форм подготовки спортивного резерва [10]. 
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